

































































































































































































































































































































































































































































































































































し将来のM&Aや IPO などの Exit を一生懸命に学んでい
ます。
　ASEAN 各国は急成長しており、グローバル化、ICT
化、ビジネスのスピードアップが進んでいます。そこに日
本人起業家が出現し、急成長しているのです。日本企業の
現地駐在員とは比べものにならないくらいのチャレンジに
遭遇し、問題解決を行い、現地の複雑なビジネス環境を生
かしてイノベーションを巻き起こしています。ドラッカー
やシュンペーターのイノベーションだけではなく、３ス
タートアップ・イノベーションであるタイムマシン経営、
ピボット戦略、リープフロッグ戦略も当てはまります。さ
らに、これらの知識を共有すべく巨大なネットワークを作
り続けています。
　ASEANの日本人起業家から日本のビジネスマンが学べ
ることはたくさんあります。井の中の蛙で海外進出できな
い経営者、アイデアはあるものの起業できないビジネスマ
ン、会社の中で閉塞感を感じながらも新事業を興せない経
営幹部などは、様々なことを学べるでしょう。そして、
ASEANの日本人起業家は、①起業家精神離れ、②海外離
れ、③創造性の欠如の若者にとっての最高のロールモデル
になるのです。私は、沈滞日本を活性化させるために、こ
の研究を続けていきます。
